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NSCAA /UMBRO . 5AllAmerica Committee … UMBRO  
MEMO TO: Mideast Area Men's Soccer Coaches
FROM: Bud Lewis, Regional Chairman
DATE: , December 16, 1993
SUBJECT: NSCAA All Mideast Teams
Enclosed please find a copy of the 1993 NSCAA All Mideast Soccer Teams. Ourregional participation was again improved from the previousyear, and we'reclosing in on 100% participation from NCAA "Division 1 and Division 111coaches, oo moe
Thanks for your cooperation andpartigipation.
jd
 All Americ
DIVISION I (22-23) 96%
 
 
Akron 2.5882
Bowling Green 2.1765
Butler 2.0000
Cen. Michigan 1.3571
Cincinnati 2.0000
Cleveland St. 2.1053
Dayton 2.0500
Detroit 2,5657
E. Michigan 1.9474
Evansville 1.6316
Indiana 2.8333
Louisville NP
Miami 2.3518
Michigan St. 1.8421
Notre Dame 2.5000
Ohio State 1.6000
Valaparaiso 1.2105
W. Kentucky 1.6000
W. Michigan 2.1111
Wright State 2.0588
Xavier 1.4706
Kentucky 1.9000
S. Indiana 2.0000
DIVISION II (5-8) 63%
Bellarmine 1.5882
KY Wesleyan :.1,8667
N. Kentucky 2.4737
Oakland 2.5556
St. Josephs NP
IUPU-Ft. Wayne NP
Ashland NP
U. Indianapolis 2.4375
NP - No ParticipationNA - Not Available
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DIVISION II (34-37) 92%
Adrian
Albion
Allegheny
Alma
Baldwin Wallace
Calvin
Capital
Case Western
Centre
Denison
DePauw .
Heidelberg *
Hiram
Hope
John Carrol]
Kalamazoo
Kenyon
Marietta
Mount Union
Muskingum
Oberlin
Ohio Northern
Olivet
Otterbein
Rose Hulman
Wabash
Wittenberg
Wooster
Defiance
Bluffton
Wilmington
Thomas More
Earlham
OH Wesleyan
Anderson
Manchester
Franklin
1/1250
1.7778
2.2000
2.0625
NP
2.3333
NP
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NSCAA 1993 ALL-MIDEAST TEAM INDEX
x.UMBRO
NAIA (19-33) 58%
Aquinas
Asbury
Berea
Bethel
Brescia
Cedarville
Concordia, MI
Findlay
Georgetown
Goshen
Grace
Gr. Rapids Bap.
Huntington
IUPUI
IN Wesleyan
Malone
Mt. Vernon Naz.
OH Dominican
Purdue Calumet
Rio Grande
St. Francis
Siena Heights
Spring Arbor
Taylor
Tiffin
Transylvania
Tri-State
Walsh
Shawnee State
Lindsey Wilson
Hanover
Cumberland
Union
Sue Bennet
NonAffiliated
KY Christan
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